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VAREMÆRKER 
A 5411/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,38 
HYZONE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3; papirklude, imprægneret med rensende, 
hygiejniske, bakteriedræbende og desinficerende 
præparater, til brug i forbindelse med vandklosetter, 
klasse 5: papirklude, imprægneret med rensende, 
hygiejniske, bakteriedræbende og desinficerende 
præparater, til brug i forbindelse med vandklosetter. 
A 5533/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,48 
A 5516/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,31 
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AGE, Bodegas Unidas, S.A., fabrikation og handel, 
Fuenmayor (Rioja), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel, videnska­
belig og fotografisk brug, ueksponeret sensibiliseret 
fotografisk film og papir, kunstig og syntetisk har­
piks, plastic i form af pulver, væske eller masse til 
industriel brug, klæbemidler til industriel brug, 
klasse 9: videnskabelige, geodætiske, elektriske 
(herunder også radiotekniske), fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til vejning, måling, 
signalering, kontrol og overvågning, apparater og 
instrumenter til undervisning, mønt- og jetonudløste 
apparater, talemaskiner, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tids­
skrifter, bøger, fotografier, klæbemidler (papirhand-
lervarer), instruktions- og undervisningsmaterialer 
(dog ikke apparater). 
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V.A. 736/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,41 
MISIC 
Nippon Seiko Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, 3-2, 2-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder kuglelejer, rullelejer og stållejer 
(maskindele), dele til tekstilmaskiner. 
V.A. 844/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,40 
SUPERIOR t>rk 
WATER CONDITIONERS 
DISTRIBUTED EXCLUSIVELY IN EUHOPE BY 
Lloyd & Limaro S.A., fabrikation og handel, 
Miihlefeldweg 2, 2503 Bienne, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, 
klasse 1, herunder midler til hindring af kedelsten i 
vandrør og andre sanitære installationer, 
klasse 2: midler til hindring af rustdannelse i 
vandrør og andre sanitære installationer, 
klasse 11, herunder vandbehandlingsudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) til hindring af kedelsten-
og rustdannelse i vandrør og andre sanitære installa­
tioner. 
V.A. 1534/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,26 
RODELA 
Productos Asfalticos, S.A. PRO AS, fabrikation og 
handel, 23, Oquendo Street, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
V.A. 1536/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,30 
CELULAN 
Celulan B.V., fabrikation og handel, 2A, Binnen-
havenstraat, Hengelo, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 17, herunder materiale til isolering af byg­
ninger. 
V.A. 1539/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,37 
EUCLID 
Morgan Guaranty Trust Company of New York, 
a corporation of the State of New York, fabrika­
tion og handel, 23, Wall Street, New York, N.Y. 
10015, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36. 
V.A. 1542/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,40 
TUFF WHEEL 
Skyway Machine, Inc. dba Skyway Recreation 
Products, a corporation of the State of Califor-
nia, fabrikation og handel, 4451, Caterpillar Road, 
Redding, Californien 96003, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især hjul til køretøjer. 
V.A. 1543/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,41 
SUNSWEET 
Sunsweet Growers Inc., a corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 1050, 
South Diamond Street, Stockton, Californien 
95201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: svesker, sveskeblommer (konserverede), 
klasse 32: sveskejuice, blommesaft. 
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V.A. 1462/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 12,52 V.A. 1523/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,43 
Luminax AB, fabrikation og handel, Orsnåsvågen 
27, S-430 34 Onsala, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især børnetøj og sportstøj, 
klasse 28, især sportsartikler (dog ikke beklæd­
ningsgenstande), spil og legetøj, herunder legetøjs-
både og brætter til windsurfing (uden motor) samt 
dele dertil. 
V.A. 1510/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,30 
COROLLE 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
prioritet: fra den 16. oktober 1981, anm.nr. 610 479, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: toiletpapir, hygiejnisk papir, papir til 
aftørring og rengøring, aftørringsklude af papir til 
husholdnings- og køkkenbrug, papirlommetørklæ­
der, duge og mundservietter af papir, dækkeser­
vietter af papir, lagener og pudebetræk af papir, 
papirservietter, renseservietter af papir. 
V.A. 1522/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,42 
CLORIMAT 
ISS-International Service System A/S, fabrika­
tion og handel, Kollegievej 6, 2920 Charlotten­
lund, 
K.G. Matzen, handel, Kong Georgs vej 21, 2000 
København F, 
klasse 9: el-akkumulatorer. 








YNF 538 ApS, fabrikation og handel, Lillelundsvej 
18, 7400 Herning, 
klasse 27. 
V.A. 1558/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,09 
THIELE DUGF(g)l 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasserne 9 og 37. klasse 9: briller. 
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V.A. 1472/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,03 V.A. 1548/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,46 
/ 
TD B3M5 
ASX 1643 A/S, telekommunikationsvirksomhed, 
Vognmagergade 11, 1148 København K, 
klasse 38. 
V.A. 1473/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,04 
i 
ASX 1643 A/S, telekommunikationsvirksomhed, 
Vognmagergade 11, 1148 København K, 
klasse 38. 
V.A. 1546/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,44 
Copyer Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 3-3, 
Shimorenjaku 6-Chome, Mitaka-Shi, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især maskiner og apparater til elektrosta­
tisk kopiering samt dele dertil. 
V/eitbne 
The Matsumoku Industrial Co., Ltd.,, fabrikation 
og handel, 11-4, Namiyanagi, Matsumoto, Naga-
no, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især musikinstrumenter. 
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IMPORTÉ MISS EN BOUTEILLES PAR 
VINGROS å • HELSINGØR 
Vingros A/S, handel, Rønnebær Allé 110, 3000 
Helsingør, 
klasse 33. 
V.A. 1631/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,44 
FERRANEX 
Tokyo Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha 
(TDK Electronics Co., Ltd.), fabrikation og handel, 
No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroder til brug ved elektrisk forebyg­
gelse af korrosion. 
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V.A. 1476/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,07 V.A. 1557/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,08 
Svend Erik Laursen as, handel og servicevirksom­
hed, Chr. X's Vej 106, 8260 Århus, Viby J, 
klasserne 11 og 37. 
V.A. 1512/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,32 
Irma Fabrikerne A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, 2610 Rødovre, 
klasse 29. 
V.A. 1556/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,02 
THIELE KONTAKTLINSE(R) 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
THIELE BRILLE(R)ENS 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller. 
V.A. 1560/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,11 
U r j f / i  £  b loms te r  
Bullerup Discount Marked Frugt & Blomster 
ApS, handel. Markhaven 31, 5320 Agedrup, 
klasse 31. 
V.A. 1562/82 Anm. 1. april 1982 kl. 11,16 
VILDMARKSGARN 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 23. 
V.A. 1615/82 Anm. 6. april 1982 kl. 9,03 
COMET 
Firmaet Scan-Wear v/Jørgen Ladegaard, handel. 
Åstrupvej 91, 6100 Haderslev, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
V.A. 1626/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,36 
TRASOTABS 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, 2860 Søborg, 
klasse 5. 
V.A. 1633/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,46 
BLOW UP 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, 1700 København V, 
klasse 9: kontaktlinser. klasse 30. 
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V.A. 1503/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 9 
ALUSIL 
Keld Ellentoft Christensen Tekniske Textiler af 
1977 A/S, fabrikation og handel, Park Allé 34, 6600 
Vejen, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmate-
riale (krølhår, kapok, Ijer, tang o.s.v.), ubearbejdet 
fibermateriale til tekstilfabrikation. 
V.A. 1533/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,25 
Gola Sports Limited, fabrikation, London Road, 
Bozeat, Wellingborough, Northamptonshire, 
Storbritannien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: tasker, vadsække, kufferter, lædermap­
per og etuier af læder eller læderimitation (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: sportsbeklædning, skjorter, bluser, cardi­
gans, jumpers, sweaters, spencere, anorakker, huer 
og hatte samt fodbeklædning, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædning). 
V.A. 1566/82 Anm. 2. april 1982 kl. 9 
VÆGTEREN 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
V.A. 1567/82 Anm. 2. april 1982 kl. 9,01 
RAVNEN 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
V.A. 1574/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,21 
Skrivab Skol- och Kontorsmateriel AB, handel, 
Box 4036, S-350 04 Våxjo 4, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
V.A. 1575/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,22 
A/S Modulex, fabrikation og handel, 7190 Billund, 
klasserne 6, 9, 11, 16 og 20. 
V.A. 1676/82 Anm. 13. april 1982 kl. 12,35 
DISTRIBAG 
Société Continentale du Carton Ondule -
SOCAR (société anonyme), fabrikation og handel, 
5-7, Rue de la République, 94160 Saint Mande 
(Val de Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16, herunder indpakningsmateriale af pap. 
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V.A. 1541/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,39 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed, Møntergade 19, 1014 København K, 
klasserne 16 og 41. 
V.A. 1564/82 Anm. 1. april 1982 kl. 12,35 
DACRIOSOL 
Alcon Pharmaceuticals Ltd., fabrikation og han­
del, Gewerbehaus Unterbosch, 2, 6331 Huennen-
berg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: oftalmiske opløsninger til behandling af 
øjensygdomme hos mennesker. 
V.A. 1622/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,21 
PRISMA 
Husqvarna Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-561 81 Huskvarna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: symaskiner. 
V.A. 1634/82 Anm. 6. april 1982 kl. 12,47 
VICHY 
Société d'Hygiene Dermatologique de Vichy, 
société anonyme, fabrikation og handel, 28, Rue 
du Président Wilson, Vichy (Allier), Frankrig, 
prioritet: fra den 26. januar 1982, anm. nr. 618 815, 
Frankrig, for så vidt angår parfumerivarer, præpa­
rater til skønhedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandpleje­
midler, farmaceutiske og veterinærmedicinske præ­
parater samt præparater til sundhedspleje, diæteti­
ske præparater til børn og syge, plastre og forbind-
stoffer, desinfektionsmidler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, desinfektionsmidler. 
V.A. 1637/82 Anm. 7. april 1982 kl. 9,05 
MUSCLE 
Muscle Corporation Limited, fabrikation og han­
del, 4, Tavistock Place, London W.C. 1, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 25: fodtøj, sportstøj og fritidstøj. 
V.A. 1673/82 Anm. 13. april 1982 kl. 11,39 
Pladesnedkeriet Herning Plast A/S, fabrikation 
og handel, Uldjydevej, Birk, 7400 Herning, 
klasserne 19, 20, 27, 37 og 42. 
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V.A. 1545/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,43 V.A. 1601/82 Anm. 5. april 1982 kl. 12,25 
BOl RJOIS 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine, 
(Hauts-de-Seine), Frankrig, 
prioritet: fra den 11. marts 1982, anm.nr. 623.401, 
Frankrig, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne 
bordeaux og beige, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
V.A. 1555/82 Anm. 1. april 1982 kl. 9,06 
Benzin 
DK-Benzin ApS, handel, Nordkrog 24, 2900 Hel­
lerup, 
klasse 4. 
V.A. 1600/82 Anm. 5. april 1982 kl. 12,01 
PARAGON 
Calvados Paragon, S.A., fabrikation og handel, 
Rua Cel. Tamarindo 2745, 14.400 Franca -SP, 
Brasilien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: sko. 
nordtec 
Nordfor Teknik Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Box 30, 776 02 Vikmanshyttan, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: håndværktøj og håndredskaber til anven­
delse i skovbruget, 
klasse 9: beskyttelsesbeklædning og beskyttelses­
hjelme til skovarbejdere, 
klasse 25: beklædning, herunder undertøj, strømper, 
handsker, støvler og sko, specielt til brug for skovar­
bejdere. 
V.A. 1605/82 Anm. 5. april 1982 kl. 12,36 
P. Meidell A/S, fabrikation og handel, Bernt An­
kers Gate 12, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: værktøjsmaskiner, savblade (dele af ma­
skiner), 
klasse 8: savblade (dele af håndværktøj). 
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V.A. 1576/82 Anm. 2. april 1982 kl, 12,36 
GOLD SEAL 
RCA Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lydbærere i form af plader og bånd. 
V.A. 1598/82 Anm. 5. april 1982 kl. 11,32 
V.A. 1578/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,38 
mK paw 
Borden Kjemi Norge A/S, fabrikation og handel, 
Lilleakerveien 31, Oslo 2, Norge, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: film og folie af plastic til emballerings-
formål. 
V.A. 1597/82 Anm. 5. april 1982 kl. 11,31 
C 
) 
Horsens Landbobank a/s, bankvirksomhed, Jes-
sensgade 8, 8700 Horsens, 
Horsens Landbobank a/s, bankvirksomhed, Jes-
sensgade 8, 8700 Horsens, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
V.A. 1603/82 Anm. 5. april 1982 kl. 12,27 
Gould Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 10, Gould Center, Rol­
ling Meadows, Illinois 60008, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: metalfolier til brug i trykte kredsløb, 
statiske vekselrettere, apparater og instrumenter til 
måling af kritiske overfladetolerancer, både sådanne 
der er transportable og sådanne der indgår i produk-
tionskolonner, perifert udstyr til datamater i form af 
indlæse- og udlæseskrivere med stor hastighed, 
klasse 10: apparater og instrumenter til medicinsk 
overvågning af patienter til brug i intensivafdelin­
ger, operationsstuer og hjerteafdelinger. 
V.A. 1675/82 Anm. 13. april 1982 kl. 12,34 
NYRIM 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63166, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: finansiel virksomhed. klasse 1. 
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V.A. 1590/82 Anm. 5. april 1982 kl. 9,35 
SKÆVE ̂  
PM-Frøhlich Ost A.m.b.a., fabrikation og handel, 
Toldbodgade 19, 5000 Odense C, 
klasse 29. 
V.A. 1610 Anm. 5. april 1982 kl. 12,41 
Polygram Records A/S, fabrikation og handel, 
Emdrupvej 115A, 2400 København NV, 
klasse 9, især grammofonplader og videoplader, 
bånd til optagelse og gengivelse af lyd og billede, 
musikkassetter og videokassetter, andre lyd- og bil-
ledbærere, films (ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 1641/82 Anm. 7. april 1982 kl. 11,35 
PASTA 
Heine Torsson, underholdningsvirksomhed. Syd­
skråningen 6, 2800 Lyngby, 
klasse 41. 
V.A. 1644/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,17 
BROWN-LINE 
Lectro A/S, fabrikation og handel. Bakkehusene 
10, 2970 Hørsholm, 
klasse 11, herunder elektriske belysningsinstallati-
oner. 
V.A. 1645/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,18 
STRING-LINE 
Lectro A/S, fabrikation og handel. Bakkehusene 
10, 2970 Hørsholm, 
klasse 11, herunder elektriske belysningsinstallati-
oner. 
V.A. 1656/82 Anm. 7. april 1982 kl. 12,57 
JOIN IN 
Join In A/S, fabrikation, Pløensgate 2B, Oslo 1, 
Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18. 
V.A. 1658/82 Anm. 13. april 1982 kl. 9 
Hadsten Bank A/S, bankvirksomhed, Østergade 
15, 8370 Hadsten, 
klasse 35: revision, 
klasse 36: kreditgivning. 
V.A. 1683/82 Anm. 14. april 1982 kl. 9,01 
SCANDI CAMP 
Midtljord Industri Compagni A/S, fabrikation og 
handel, Postbox 27, 9670 Løgstør, 
klasserne 12 og 19. 
V.A. 1695/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,27 
PINE-LINE 
Lectro A/S, fabrikation og handel. Bakkehusene 
10, 2970 Hørsholm, 
klasse 11, herunder el-belysning. 
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V.A. 1978/82 Anm. 30. april 1982 kl. 12,07 
BONESHAKER 
Swizzels Matlow Limited, fabrikation og handel, 
Carlton House, New Mills, Stockport, Cheshire 
SK12 3HA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. 
V.A. 1991/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,04 
GABBRONOR 
A/S Gabbrolit & Co. K.S., fabrikation og handel, 
Skippergaten 35, N-Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig; Hans Nielsen, Vodskov, 
klasse 19. 
V.A. 1832/82 Anm. 22. april 1982 kl. 9 
VIKUR 
B.M. Vallå h.f., fabrikation, Noatuni 17, 105 Rey­
kjavik, Island, 
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V.A. 1963/82 Anm. 29. april 1982 kl. 12,41 
NOILLYPRAT 
Etablissements Noilly Prat & Cie, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 2, Boulevard Anatole 
de la Forge, Marseille (Bouches du Rhone), 
Frankrig, 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Gastromat A/S, fabrikation og handel, Stortingsgaten 28, Oslo 1, Norge. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Akwarius B.A., Cooperatieve Associatie, fabrikation og handel, Bolderweg 14, 1332 AT Almere, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 17: tagisoleringsmaterialer, klasse 19. 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: 
4724 Wadersloh in Westfalen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
Ekstroms LivsmedelsProdukter Aktiebolag. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: 
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Aktiengesellschaft. 
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2277/80 180/81 1204/81 1706/81 1851/81 4182/81 154/82 
3610/80 191/81 1364/81 1750/81 1852/81 4490/81 328/82 
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